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Zespół ekspertów PTG dąży do zapewnienia niezależności 
i  obiektywizmu we wszystkich swoich działaniach edukacyjnych. Niżej 
podpisani nie zgłaszają konﬂiktu interesów.
Niniejsze opracowanie przedstawia stan wiedzy na dzień podpisania 
opracowania i  może ulec zmianie pod wpływem nowych doniesień 
i badań naukowych. PTG ustanawia swoje stanowisko na okres dwóch 
lat.
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